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DIARIO~~
:DEL
OFICIAL
l\1INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:BSEOR:&TARÍA.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), Fe ha servido autorizar al
general de brigada D. Mignel Esquiroa y Torres, para que
traslade su residencia desde Zaragoza á Barcelona, en situa-
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. rilUchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1900.
AIOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SUCESIÓN DE MANDO
Oircular. Exc1llo. Sr.: Rabiendo regresado á esta corte
él teniente general D. Antonio Dabán y Ramírez de Arellano,
Director general de la Guardia Civil, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~e ha
tlervido disponer"que vuelva á encargarse del despacho de la
Dirección general de dicho cuerpo, cesando en el mismo el
general de brigada D, Nicasio de Montes y Sierra.
De real orden lo digo á V. <ID. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios ~arde á V. E. muchos. Ma-
drid 27 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA.
Selior.•.••
..-
SECOIÓN :DE ESTADO UAYOI y CAmAS!
RECOMPENSAS
Eixcnao. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Infan~eria Mariano Basabrú JiJ1lénez, en soli-
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1citud del empleo de segundo teniente de la escala de reserva
¡ por su comportamiento en la defensa de Manila los días¡ 13 Y14 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
• la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pen-
sión mensual, no vitaliéia, de 2'50 pesetas, por todos sus ser-
vicios no recompensados hasta el 13 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el capitán general que fué de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien confirmar el empleo de segundo teniente de Infan-
teria (E. R.), concedido por aquella autoridad á los sar-
gentos Girilo Ramos Villamonta, que fué del batallón de
Alcántara, peninsular núm. 3, hoy disuelto, y Jesús Di,la
Cajiao, que perteneció al regimiento Infantería de Isabel II
núm. 32, en reco:bJ.pensa á sus servicios en la campaña de
aquella isla, hasta fin de diciembre de 1897. Asimismo, se
ha servido S. M. conceder á los referidos oficiales la cruz de
primera c:lase del Mérito Militar con distintivo rojo en lugar
del segundo empleo de segundo teniente que habían obteni-
do por el combate en la «Gloria» y otros puntos, del 3 al 7
de febrero de 1898, y por el de <;:Piñero» y ~Sabana Itabo),
de 7 y 8 de enero del mismo año, l'espectivamente, según
reales órdenes de 20 de octubre y 19 de noviembre de 1898
(D. O. núms. 235 y 258),
De real orden lo digo Q V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1900.
AZOÁRRA.GA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nue'ta y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la relación de recompensas
concedidas por el Capitán general que fué Q.e la isla de Cuba
por servicios prestados en la campaña de aquella isla, á va-
rios individuos de tropa, en que figura agraciado con el em-
pleo de segundo teniente (E. R.) de Infanteria el sargento
D. Manuel Baena Cuadrado, por servicios hasta fin de abril de
1898 (Boletin Oficial núm. 29, de 25 de mayo siguiente); te-
niendo en cuenta que el citado sargento se hallaba en pose·
sión del empleo de oficial, con motivo de los hechos de armas
librados para socorrer á «Guisa» desde el 29 de noviembre á
5 de diciembre de 1897, según real orden de 25 de mayo de
1898 (D. O. núm. 45), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino; ha tenido á bien conceder al inte·
resado la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
. tivo-rojo, por todos sus servicios en la referida campaña pos-
teriores á la indicada fecha de 5 de diciembre de 1897.
De rea10rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agost0 de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Artilleria Félix Luengo de la Fuente, en solicitud
de recompensa por servicios en la pasada campaña de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y la pensión mensual, no vitali·
cia, de 2'50 pesetas, por todos sus servicios no recompensa-
dos hasta 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo.13r.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria Juan García Sanz, en solicitud deo re·
compensa por sus servicios de campaña en Cuba, desde mayo
de 1895 á la fecha de su repatriación. el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reint), ·ha tenido á bien
concederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por
todos sus servicios de campaña no recompensados hasta el
31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
Az<JÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia· promovida por el
sargento de Infantería Miguel Julve Clemente, en solicitud
de mejora de recompensa por servicios en la pasada campa-
ña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la peñsión
mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, en el e~presado con·
cepto, en vez de la de igual clase, sin pensión, que óbtuvo
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por real orden de 14 de octubre de 1896 (D. O. núm. 232) y
por todos sus servicios de campaña hasta el 12 de diciembre
de 1896, en que regresó á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1900.
Señor Ca.pitán general de Aragón.
..
Excmo. Sr.: En vista de la in.st~ncia promovida por el
sargento de Infanteria Juan Pérez Merino, en solicitud de
otra recompensa en lugar del emple9 9-e sargento que obtuvo
segunda vez por real orden de 14 de marzo de 1899 por ser-
vicios de campaña de Cuba hasta fin de mayo de 1898, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la cruz de plata. '~'!3~ Mérito Mi·
litar con destintivo rojo y la pensión mensUlI.!i;il11fú~ita~icia,
de 7'50 pesetas, en vez del segundo empleo qe;slkl;~tpcita- .
do, y por servicios prestados hasta 31 de ag()sto~eil~8.
De real orden lo digo á V. E. para su co:aooimientay de-
más efectos. Dios guardeáV. E. muchos años., Madrid 25
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Administración Militai''Anta'doti'f'aldés'Belda, en
solicitud del empleo .de o:fj.cial tercero de la escala de reserva
de dicho cuerpo, como mejora de recompensa por servicios
en la pasada c!lmp~iuu!&oFi1ipinas,. el~,(q. D.·g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino,· ha tenido á bien
concederle, en el expresado CÓnoepto, la cruz de plata del
·Mérito Militar cOn distiJJ.tiYQ rojQS Ja pensión mensual, no
. v~talicia, de 2'50 pesetas, en'.Yez~e l~}llle obtuvo sin pen-
. slón, por real or<lende. 24.dej1i1ip ael8.99 (D. O. número
162), por la defensa de Manil~ el.,:I,$ ,de :~g~~to de 1898.
De real orden lo digo á V•. E.' parasu~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Maddd
25 de agosto de 1900. . .
AZ<JÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--.0-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
sargento de Infantería Juan López Checa, en solicitud del
D. O. núm. 188
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AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCWAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE CA13ALLERÍA
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes getlerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quintá; sexta y séptima regiones é islas Canarias
y Director de la Escuela Bupedor de Guerra•
_.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del mes actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Inianteria de San Fernando núme-
ro. 11 , D. Jesús Noriega Dulce, en solicitud de un mes de li·
cencia para evacuar asuntos propios en Paris, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, ·con arreglo á las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L: núm. 132).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Ferrando Casanova y termina con
D. Isidro Coromina López, pasen destinados á los cuerpos y
situaciones que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAsefectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1900.
LICENCIAS
tener reconocido este derecho en ¡'eal orden de 23 de octubre
último, en atención á qU(l por error de colocación en la escala
de primeros tenientes, no obtuvo á su debido tiempo el afl-
censo que ahora se le concede.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
,~emás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1900.
AiCÁRRAGA
•••
empleo de segundo teniente de la escala de reserva, como
mejora. ~de recompensa por servicios en la pasada campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido lA bien concederle la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual, no
vitalicia, de 2'50 pesetas, por todos sus servicios de campaña
no recompensados hasta ellO de septiembre de 1897 en que
regresó á la Peninsula.
.De real orden lo digo á V. E. _para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 de ag~sto de 1900.
Señó~C~pitán'general del NOl'te.
. r·' ....
, ~ .
'-',.!.::. ~
.. '.. ;.. '~p,~{ ..~., ·•.,-e -.. •
Ex~)mb[.sr~~I.\En,ivjsta deja instancill pr()]:~ovida por el
capitiiri'drel!Mtá-nteM\l. ]); José-Fahregat Fal'ga, en súplica de
recoBl~~'J.'tl-l' lCls'.$el'vroios que prestó· durante la pasada
camiiá11a:en Já isla de Puerto ,Ric01~des4e19 de abril á 3 de
oct1ÍBie~'áe:i$8,'el Rey (q. D.g·:); y'~h su nombre la Reina
ReieIit,ijdel Reino, por resoluoióll de 14,del.actual, ha tenido
á bien conceder al recurrente mención hOll()rifica por todos
los servicios de campaña que prestó en dicha isla.
De real orden lo digo. V.l):. para 8.u conocimiento y de-
más efectos. Dios gu~de á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900. . -~.,
AzCÁRRAGA
Señor C~~gen€~1"de C~taluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargentóde Infantería Manuel Rodríguez Alvarez, en solici·
tud dereCi)mpellSa POf.fjU comportamiento en el combate de
Pega Grega (Cuba), el 12 de mayo de 1898, el Rey (q.D. g.),
Yen su' nombre la-ciRe¡na Regente del Reino, en atención á
que se clistiliguióen el citado hecho, ha tenido a bien conce·
derle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y la pCnSi6a'mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por su
c~mportamientoen elr.eferido ()ombate y servicios posterio·
res hasta 31 de agosto de 1898. .,.
De real orden lo digo -á V .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid f5'~~'~agosto dé H~~)(:J.' .,:. ' ..
'o. -'.~:; •. '.,." ",'.; :'i¡I:";'~. "$.,; i.:···:. AzCÁRRAGA
Seño~'Óipitlfu generat tlé; 'AiidSJucia.
. ~ #.. .:". >' • • ~ ••: ~ #. • ••
,; ." stccI6U DE ntFANTEI,l,ÍA
. ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de -V. E. de fecha 30 de
junio último, proponiendo .p~a' el ascenso á los primeros
tenientes de ese ejército territ6'rial D. Gerardo Alfonso Gorrín
y D. Eduardo· AIVarez'Morales,el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reiná RegeÍlte 'del Reino,hl1 tenido á bien conce·
der á los iiiteresado~ ·l3l iímplEJode capitán, pai'aque son pro-
puestos, con la efectividad de esta fecha, por reunir las con·
diciones deterrriinadás en el arto 33 del vigente reglamento
de dicho ejército; quedando afectos á los batallones de Re-
serva de esas islas núm. 7 y 3, respectivamente. Es también
la voluntad de S. M. que á D. Eduardo Alvarez Morales se
le acredite antigüedad de 16 de junio de 1899, y con arreglo
á c¡llla se le cc;>loque en la escala de su nuevo empleo, por
Relación que se cita
. Coronel
D. José Femmdo Casanova, del regimiento ReEerva de Gra·
nada, queda excedente en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Antonio Jiménez Osuna, del regimiento Reserva de Gra
nada, queda excedente en la segulldaregión.··, ;< '.,.
t Fernando Jáudenes Gómez, del regimiento Lanceros de
España,al de Reserva de Granada núm. 6.
» Ricardo Benedicto Gálvez, e~cedente en la primera re·
. gión, al regimiento Lanceros de España.
:t Roberto White Gómez, del regimiento Reserva de Bada.
doz núm. 2, al de CazadOl'es de Maria Cristina.
» Antonio Carlos Alix, del regimiento Cazadores de Muda
Cristina, al de Reserva de Badajoz núm. 2.
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AZCÁRRAGA
l.
Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), del regimiento Reserva de
Gr~nada núm. 6, D. Alfonso Campuzano"y Gayol, pase deíJ'o
tinado al de Valladolíd núm. 13..
De real o;rdenlo digo á. V. E. ,~ihJ~jl;l,(~~~eutlO'y
demás efec(;os. Dios gqarde ti V. E. m.uchOl;l .a,tíoe. Ma·
drid 25 de agosto de 1900~' .. . ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. g:); '~/eir~dnoinbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido iibfE!ii'disrton~fqueel profesor
segundo del cuerpo de Equitació.ifM'ff1tilr,Hereemplazo en
la séptima región, D. Ildefonso Migué!' 'y maté; pase desti-
nado al regimiento Cazadores de Te1;wln;i,'l~~ode OábeJJ:eria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiñoso Madrid,
25 de agosto dé 1900.
.' !,'
E~cmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen!sunom~J;~la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispqn.erqqe;l~~:f:icia.
les de Caballeria (E. R.), comprendidos en 11\ sjgl),~.1ie. rela.
ción, que pl"incipia con D. Enrique Muñio. y I)~~~ )J",~~ina.
con D. Laureano Enciso y Celorio, pasend'6sti~~. li los
cuerpos que en dicha relación Be les designan."",.:; ".'~
De real orden lo digo á V, E. para su conocÍIniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años.' Madrid
25 de agosto de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Relación que se 'cita
Primeros tenientes
D. Enrique Muñio y Diez,del regimiento Reserva"'de' Alcá·
zar núm. 3, al de Madrid núm. 1. "
~ Va~entfn Romero y ÚabálI~'l'o;~scendid(), deiregimiento
Reserva de Guadalajaránúm. 11, al mismo. '
» Galo Cabezae y Juánez, ascendido, del regimiento Reser·
va de Madrid núm. 1, al tilisrbó.
Segundos tenientes_. >
D. Laureano, Enciso y Celorio, ascendido por iOOrito, de gua·
. rra, según real orden de 16 del mes actual (D. O. nú·
mero 181), al regimiento Reserva de J.ihJ.'"tt:tBIQ.tl~, nú'
mero 11, al cual se halla agregado para.,~l,,!,~r~~,R~ de
haberes. .' :' .. '
Madrid 25 de agosto de 1900. AzC¡~~¡
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la euarta y séptima regioo$..
Segundos tenientes
D. Ambrosio Martin Carrillo" del regimiento Cazadores de
Almanaa, al de Talavera. '
» Isidro Coromina López, del regimiento Cazadores de Vi·
toría, al de Alfonso XIl. ' , , "
Madrid 25 de agosto de 1900. .AzCÁBlÚ.!lA
Señor Ordenador de pagos 00 GUel'ra.
.. ' ... ' \ .. :: .. :: ~~".".
Señores Capitanes generale~.de,Iá:s~guJ;ld~y séptimaregiónes.de' . '. ,.o,.~' ,.
~'9·
D. Manuel R~mero de Tejada, del regimiento de Dragones
de Montesa, arde Lanceros del Príncipe.
:& Luis Borrero y Alvarez Mendizábal, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, al de Lanceros del Príncipe.
:& Angel Igea Mesoneros, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento Cazadores de Talavera.
» Joaquin Mazo Satrústegl1i, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Cazadores de Sesma.
» Diego ,Pinzón del Rio, de ree~plazo en la s,egl1Dda región,
al regimiento Lanceros de S'agtinto.
» José Heredia Gallego, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Dragones de Numancia.
~ Félix Loslau Palacios, del regimiento Cazadores de Al-
cántara, al de Lanceros de Sagunto.
\) Antonio Candela Galvez, del regimiento Lanceros
Sagl1nto, al de Cazadores de Alcántara.
1> Manrique Sancho Beltrán, del l'egimiento Cazadores de
Alcántara, al de Sesma.
» Guillerme Laá Rute, dell'egimiento J..anceros de Borbón,
al escuadrón Cazadores de Canariafl, en comisión, con
arreglo á la real orden de 20 de julio último.
~ Carlos Rodriguez Saguée, ascendido, del regimiento Lan·
ceros de FarneHio, al de CazadÜ'res de Arlabán.
~ JesÚ6 Ferrar Jimeno, del regimiento Lanceros de la Rei"
na, al de Cazadores de Lusitania, continuando de alum·
no en la Escuela Superior de Guerra.
Comandantes
Capitanes
D. Francisco Solano de la Cruz, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Lanceros de Sagunto.
» Antonio Llerena Aranda, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Bayamo, afecta al de Cazadores de Vi·
llarrobledo, á este último cuerpo.
l) Faustino Perier Granarlino, excedente de la primera re·
gión, á la remonta de Extremadura.
» Juan Sigler Urquidi, del regimimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 13, al de Andújar núm. 8, continuando
de secretaria permanente de causas en la séptima re-
gión.
1> Enrique Vern:Muñoz, del regimiento Reserva de Andú-
jl.lr núm. 8, al de Granada núm. 6.
II Francisco Casas Gago, del regimiento Dragones de San-
tiago, al de Reserva de Valladolid núm. 13.
» Fermin Pérez Rodríguez, excedente en la primera región,
al regimiento Dragones de Santiago.
1I Rómulo Zamora Andreu, excedente en la quinta región,
al regimiento Lanceros del Rey.
:& José Nieto Cottes, ascendido, del regimiento Lanceros
del Príncipe, queda excedente en la primera región.
Primeros tenientes
D. Ubaldo Leal Saleta, ascendido, de la remonta de Extre-
madura, queda excedente en la segunda región.
\) Antonio Garrido Villazán, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Madrid núm. 1.
~ José GonzaIez Bernard, del regimiento Lanceros de Fal'-
nesio, .al de Cazadores de Se8ma~
» Julián Pérez de Lema, del regimiento Cazadores de Ses·
mil., al de Lanceros de Farnesio.
:& Antonio Pancorbo Ortega, excedente en la cuarta l'egión,
á igual situación en la sexta.
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SECCIÓN DE AIl.'.rILLERÍA
MATERIAL DE ARTIL~ERÍA
Examo; Rr,: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 824'28 pesetas, formulado por el parque de Arti-
llería de esta corte, para recomponer el material del 10.° re·
gimiento montado. Ha tenido á bien aE'ímismo S. M., apro-
bar la determinación tomada por V. E. al ordenar el cambio
de los <[ Ce. Ac~ '8 cm. Ce. Sotomayor, que en estado de recom-
posiciÓÍl'téhia dicho regimiento, por igual número de ellos
que eneatado de sér'Vicio' existían en el parque•
. De reál oi'dEm lo digo á; V. E. para su conocimiento y de·
mds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de .agosto de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OrdenadGr de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
'PESTINOS
Excmo>Sr·:: El Rey (q. D.g.),.yen 8unombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido.di¡;poner que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Antonio Locertales y Millaruelo y
termina ~on D. AntonioAM>entosá y Cartagena, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de1.900.
AZCÁRRAGA
Señor Olliánador de pagos de Guerra.
señoié'i'()itpitaJies generales dé la segunda y 'octava regiones
é islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Oficial celador de primera clase
n. Antonio Locertales y Millaruelo, excedente en Baleares y
prestando sus serviCios, en comisión, en la Comandan-
cia. de Ingeiüer?s de Mahón, á la de Vjgo, de plantilla.
.. . '.; .
Oficiales celad<wes de tercera clase
D. Frálúi!Scd10rdnña Burgos, de la. Cob:iandán6ili--de Inge-
ni~ós 'del Ferroi; á la Brigada 'topográfica de Inge.
nieros.
t Di~frArooTdé Castañeda, de la Brigada Topográfica de
lngenieros', á la Comandahoia de¡ Ferrol.
» Antonio Albentosa y Cartagena, excedente en la segunda
tegión. prestandó'iillé servicios, en comisión l en la Co·
mandancia de IngeuÍ610S'<ie Granada y cobrando la di·
.ferenciadel s\leldo de su actual situación al de' activo
con 'cargo á'las obraa que se ejecutan en dicha coman:-
dancia, á la ,CoInandancia __de Ingenieros de Córdoba,
en.el rnisUlocQu,cepto.
Madrid 27 de 'agosto de 1900. AZOÁRRAGA
ESCUELAS PRÁCTICAS
. Excmo. Sr.: El Rey ('q. D. g.), yen su nombre la Reina
¡te~ente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
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de escuela práctica del sf!gundo regimiento de Zapadores Mi·
nadores, correspondiente al ejercicio actual, que V. E. remi~
tió á este Ministerio con suescrito de 30 del mes próximo
pasado y disponer que su presupuesto, importante 15.000
pesetas, sea cargo á los créditos del material de Ingenieros.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-O<><>-
EXÁMENES
Excmo. Sr.; En vista del escrito de V. E. de 10 del
.actual, proponiendo que los exámenes anuales de sargentos
del batallón de Ferrocarriles tengtm lugar en el mes de enero
y no en el de ag02to, como por circunstanci~sespeciales viene
e{ectuAndose, y á fin de que la referida clase pueda dedicar-
se á las prácticas de su destino, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto.
rizar á V. E. para que disponga se efectúen los exámenes en
la época que juzgue mas conveniente para el servicio, de las
dos que señala el arto 32 del reglamento de escuelas teóricas
de Ingenieros, de 8 de junio de 1892 (C. L. núm. 161), así
como también que no se v~rifiquen exámenes para la referi-
da clase en el actual mes, si V. E. no lo cree necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán generalde Castilla la Nueva.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 24 de julio próximo pa.
sado, promovida por el primer teniente del cuarto regimien.
to de Zapadores Minadores D. José Fajardo y Verdejo, en Sú'
plica de que se le conceda el pase á la situación de exceden.
. te con residencia en Zaragoza, el Rey (q~ D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del iilt-eresado, una vez que hay excedente
forzoso en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de i900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Mini8t~rio en 14 del actual, promovida por el capitán del
primer regimiento de Zapadores Minadores D. MiguelOjina.
ga y Zuazo, en súplica de un mes de licencia para eVaCuar
asuntos propios en Vizcaya y Paris (Francia), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con
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arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132) y real orden'de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de agosto de 1900.
AZCÁ.B.R.A.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del aCGual, promovida por el capitán
del tercer regimiento de Zapadores Minadores D. Senen Mal·
donado Hernández, en súplica de dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios én Milán (Italia), Paris (Francia) y
Madrid, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
con arreglo á lo d~spuesto en las instrucciones de 16 de ma~­
zo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden de 27 de octubre
de 1899 (C. L: núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán genE:lral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra •.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación y reformas
del Laboratorio central de medicamentos, que V. E. remitió
ti este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, la Reina neo
gente del Reino, en nombre' de su Augusto Rijo erRey
(q. D. g.), ha tenido á bien apróbar ell'eferido proye-¿toy
disponer que su presupuesto, importti:nte 1~3.909' pesetas,
sea cargo al fondo de beneficios por venttt de medicamentos.
De real orden lo digo ti V. E.para sú. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' 'n:l:\lchds! años. Ma·
drid 25 de agosto de 1900, . ,.'.:
j. • ...:~ ( ...<" ..
AZCÁRRA.(fA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista deleseritodeV. E.de21 del ca"
rriente mes, en que participa, á ~flte .M:Ims,t;eriohaber conce·
dido traslado de residencia ti la sexta r€g!ón l;il,-primel: tenien-
te de Ingenieros D. Teodoro Dublang y Uranga~. el Rey (que
Dioa guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien apr~bardicha determinación.. ,<-.e.
De real orden lo digo á V. E"Jla.ra,·..su.~nq~trljel1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
27 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de Cáta1Uñá.;
'. ~ '. ":. ,.<~
Señores Capitán genéral de ia seifare~ión y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
'';;'~.,.....:. ..
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para revestir
con losas de silleria el paramento del muro inferior á los
pesebres, én el cuartel marqués de la Ensenada, de la plaza
de Medina del Campo, que V. E; remitió á este Ministerio en
17 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey(q. D.g.), ha-tenido á bien aprobar el
referido proyecto y disponer que au presupuesto, importante
1.610 pesetafl, sea cargo al materiai de Ing€niel'os.
~ De real orden lo digo ti V. E.parasu oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.· E. muchos afias. Ma·
dll.'idt25 de agostó de 1900.
AZOÁRBAGA
f:.,..hr·~t.··'" ~
~É.~~fJl\JÑ.,tá.n general de Castilla la Vieja.
Sefior.oisáe:ritMor de pagos de Guerra.
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,.. ;e .{t .nf:~
Excmo. Sr.: En.vista de la propuesta.que,y.I¡~.¡¡;le-vóá
este Ministerio con fecha 30 de julio próximo pa&udo..,l)a Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto :aijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el oficial celador de
fortificación de primera clase, con sueldo de. 3.900 p'esetas,
D. Juan Gil y Rodríguez, cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenecé, ypá¡!¡e'asituación de retirado
con residen-cia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que·
desde 1.o de septiembre próximo venidero sale abone, por la
Delegación de HaoHmda de dicba prIi);yincis" -,~Lhaberprovi.
aional de 292'50 pesetas mensuales, intel'in.oo,iletEllrmina. el
definitivo que le corresp(W;da, previo inrorme .del-COnsejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden' ¡o digo ,á V•.E. parasutlotiOOimiento y
fines consiguiantefl•.·Diol3 g:u:m:~e á V. E.'muohos afias.
Madrid 25 de agosto de 1900.
....., . ',,,,~(. ::ArOmAGA'·
Señor Capitán generaldéA.HdrrlíúiÍ~?i';;',.;
,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de' pagos de tfi.i~\l:Hi:"
.-.... .1.
l"' •• . •r. ~;., :. ~ : . '.\.
SIllOOION' DE C'O'ERPOS DE SERVIOIOS ¡~PEOIAL¡S
COMISIÓNES LIQUIDADORAS
O1'rcular. Excmo. Sr.: No resultando exaQta la actual
denominación de la Comisión liquidadora Q.e e\lerpos disue¡-
_ tos de Ultramar, puesto que para ello ~!ta :pr€c~so ~ue ~u\'~es~
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~aD;l}:>ié.n á S1,1 cargo la liquidación de los cuerpos procedentes
:..~!1:~úipipa8; 10 q~eD;O sucede, p~es que estos tienen las su-
~~sr;y¡p».rticularmente la e~tablecidaen Barcelona pata los
I.~uelto,~,ro;¡ aq~elarchipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su
J1Qp:¡.!;>rE¡)a .ReiA8. Reg~nte'del Reino, se ha servido resolver
'qlJ.e,la C~n¡.i~ón UguJ4adoxa deéuel'pos disueltos de Cuba
estab~eGid~,eIi A;¡,·a.UJlzez, 'sé denomine en lo sucesivo «Comi-sión.4q~~da~9!~d~cu.PfI>.~S disuelt~s de Cuba y Puerto Rico.
,. De}'e~l ord~Jq.digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos:"'nlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de a,~9~.~~;4~.l900. ' ..
... ' ."..•.. ) .
AzCÁRRAGA
Señor•••••
~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dil!lponer qUf! los oficiales
de ese instituto, comprérididos en la siguiente relación, que
comienza conD.'Eiipi(¡ue A~cona ·Parreña y termina'con Don
José Gean y Gareíad&la"Vega;' pasen á .servir 'Iosdestinos
que en la mismase1es señalan.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.·'Dioli"cgu1t1'de· á V.':E;\ti1uchos años. Ma-
drid:1i5'tte:a*osoo.de 1900:. :_.'.¡;/~, .. ,
.... • .:·c. ':; ",-,.. ",'. dy.'.~;' ,.•,..~ 'AzCÁRRAGA
Señor pir~gtorgeneralde Carabineros.
Señore's ;C~pit~~es genera~es de la s,egunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta region~8'é islas Baleares.
- .. ·.. ··1· • '::_::~/~~'.. _~"~'j o" •
Relación que se cita
Capitanes
D. Enrique Azcona Parreño, de la comandancia de Algeci-
. ras, á la de Málaga.
,'Victé'iiano'Nieva Morillas, ascendido, 'de la 'comandancia
;,,:!ue,'BarOélóna., lit la de Lérida.
)';Manuel G:assol Aguilera,del cuadro orgánico de reempla-
.zO,afecto á la comandanoia de Navarra, á activo tí la
'. de 'Algeciras.
Primeros tenientes
D. Manuel Morales 'Lópezj -de la .comandancia de Ma:llorca,
ti la de Barceln1'l&t-"Y.. : ~.' .. "':'
» Juan·Mateos Agundez, de la comandancia de .Huesca, á
la d6Mallor.ca.
» Jo¡¡é,Gé))1zález;.llia, de la comilnda;neÜl:de;·Algeciras, á la
de Huesca. . .,
» ¡u.an~Ya:thvValIs; aacendido,de..-lar;·c'Omandancia 'de Ali·
·can.te.j"alcuadl·o orgáni~o 'dé~ '1'eempiazo, afecto á la
misma.. .. ~ ~: ·:L.. ~:
» Oa;4>~.Y~ctorja Porres, del cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la coman9~H:ffi4~Gran~da, ,~ activo Íí la de'
Algeciras... . .
. ';1 D> "'J:»:":\·i~~<· " ". .. . -':.
.. Se:ft't~?~s: teDi~~~es ,.
D. Jacinto L~pez de Raro y Peñaranda., de la comandancia
de Hue~ca, á-la -de :A'lic(mte.
» Angel Sánchez Alonso, de la comandancia de Lérida, á
;'~!lá':'dJ{OtiaJz:':' .,. . , .. ' ....
» José Gelln y Gil1'cía de la Vega, de.la comandancia de
Murcia, á la de Algeciras..
~~drid 2~ ~e agosto de 1900. AZCÁRRAGA
_0_·
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
~a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes del.cuerpo Eclesiástico del Ejército, compren~
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Modes·
to Abad Ibáñez y termina con D. Victorino Pérez Torres.
paseu á servir los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Provicario general castrense.
Señores Capitanes generales de las primera, tercera, cuarta,
séptima y octava regiones é islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relací6n que se cita
Capellanes ·mayores
D. Modesto Abad Ibáñez, teniente vicario en comisión en la
octava región, á ejercer igual destino en comisión en la
séptima región.
!> Celestino Saavedra GrandaU, del hospital militar de la
Coruña, á ejercer el de teniente vicario en comisión en
la octava región.
» Miguel García 8amitier, ascendido, del primer regimien-
to de Artillería de montaña, al hospital militar de la
Coruña.
Capellanes primeros
D. Tomás Pérez Paz, excedente en la primera región, al pri~
mer regimiento de Artillería Montaña.
» Victoriano Martínez Molina, del segundo regimiento
montado de Artillería, al regimiento Cazadores de Ma-
ria Cristina, 27.0 de Caballería.
!> Jaime Busquet 80livellal:, del regimiento Cazadores de
Maria Cristina, 27.0 de Caballería, ~l segundo regi-
miento montado de Artillel'Ía.
» Lorenzo Torrans Vidal, ascendido, del regimiento Infan-
ter~a de Tetuán núm. 45, á situación de excedente en
la tercera región.
Capella!-1es s~gundos
D. Antonio Riera Bonet, excedente en Baleares, al regimien<
to Infanteria de Tetuim núm. 45.
l> Vicente Bonet Artigan, excedente en la primera regiónJ
al castillo deBan Felipe'del Ferrol.
» Victorino Pérez Torres; ascendido, enexpectllción de deg-
tino en Orense, á situación de excedente en la octava
región.
Madrid 25 de agosto de 19Q~.
. ·t
:iNV'ALIDQS
'.,. ~ .. ;. ,":{.-'. ;'~
Excmo. Sr.: ;mn; yista del expediente instruido én la isla.
de Cuba á instaiciad,eleol:dfl<do que Íué del regimiento In-
fantería de 1s/1.1:;Ie1,la Citóliea., Toribio Garoía Guerra, en ju,;.
tificación (!.~ su dEireuhQ:p~.él ingre¡;o en elCuer¡m de In·
válidos; y .r~ultando comprobado que el individuo de refe.
rencia no reune las circunstancias que Se e~en para el in-
greso ·en el mismo, una vez que las lesiones que sufrió en la
acción del «Peralejo» el 13 de julio de 1895, no se hallan com-
prendidas en el cuadro de 8 de marzo de 1877, Ysí tan sola.
mente en el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, el R.ey
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cunstancias reglamentaria~; pero teniendo en cuent1'\ que la
inuti,lídad del interesado fué originada por la herida ,q116 re-
cibió en la acción de guerra librada en «Aranjuez» (Pinar del
Rio), ellO de diciembre de,18~7, y hallándose 1J0ml'1'€ndido
en el arto 1.0 de la lf:'Y de 8 de julio ae 1860, es la vol1.lI1tnd
de S. M. que se le conceda el retiro' con 'el haber mensual
de 22'50 pesetas, conservando fuera ,d.e filas la'PElnsión de
7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del. Mérito Militar de
que se halla en posesión, cuyas dos cantidll,des, óseala total
de 30 pesetas al mes, habrán de satis:facérsele poria. Delega.
ción de Hacienda d,e Navarra, á partir de la, fecha en que
cese de percibir haberes como en activo. . :
De real orden lo digo á V. E. para su con~a~~ento "3
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años¡. Madrid
25 de agosto de 1900.
AzcÁRBA..GA..
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones, ,
Presidente del ConsejoSupremó dé'Guerray Marina y
Ordenador de pagos de Guerl'a. ' .
,'l'·,
A¡¡;OÁRRÁG... ·
l' , • .•
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.-, • ·<.f' ••~~
Sajíor Capitán general del 'N<>rte. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .. ", .... '. .' , -.. ",".'
>. ~'.
Excmo. §r"'';'iAccediendo á lo soÜ~itado por el coman-
dante .mayo~ delí-e~~~:1Íento~anceros de Esp~~~a,.7.0 de Ca.
ballena, en lnstaI'1illa que V: E.curSó á est"~ Minfsterio en
14 de mayo último, el Rey (q>D¡ g.), Y en suhbfiíbre la Rei-
na Re~en.te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresa-
do regImIento pal'a que,en~1'ld:icl'é'mtl al ejercicio cerrado de
de 1898-99, reclame la,primera cu.~t~g~Lpremioy el pItls de
reenganche devengado por e:f.cl$ll)" de~tton::rP~tas' 'L~ovigildo
San~os Miguel, en los meses d~ l1:~l'itL,¡ mayo y junio de 1899,
debIendo comprenderse el imp~rte de ~a referida adicional
después de liquidada, en los eféctcis déf apartadoC del ar~
tioulo 3.0 de la vigente ley de'presuíraestor;¡: ',' ,,¡
De real orden lO'digo á V. E. párasu(1onoeimÍéÍito'y de-
más efectos. Díos guarde á V. E. muc1i.o~' iiií9~. Madrid
25 de agosto de 1900. ' ' ','
SeñOl' Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos¡ de Guerra.
AJCÁRRÁGA
.... -
SECOIÓN' DE, &DlaNIST:aACIÓN XILI'1'Alt
PRE~~Iós DJJ.J'RE:ENGAN:Cgit" , .' '
Excmo. Sr.: ' Accediend'Ü& io solicitado por el coman-
dante mayor del.tercer regimiento montado de Artilleda, en
instancia que V.E. cursó á este Ministerio en 19 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nQmbre la R~ina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre8ado regimiento
para que, en adicional al ejercioiocerrado de 1899·900, recla-
me la pl'Íg¡.era cuota de premio y el plns d('}'l'eenganche de-
vengado por el trompeta Aurelio Oviedo MediJNli, desde el 14
Ide diciembre de 1899 á fin del mismo mes y:iiflGVi,d.'ebiendocompren~el's.e .el importe de la adicional de refflrtfflhiR¡ de".
, pués de lIqmdada, en los efectos del apartado C:deLart. 3.0
de la vigente ley de presupuestos. .< .
De real orden lo digo á V. ,E. para su eonochniento y de-
mas efectos. Dios guarde ó,. V. E. muchos años. ,Madrid
25 de agosto de 1900.
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AZCÁ!.ffiAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general & la cuarta región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ord{lnador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instancia del soldado queiué del primer batallón
del regimiento Infanteria del Infante núm. 5 Andrés Sán·
ohea Ayala, en justificación d~ su dereeho' para el ingreso en
Inválidos; y resultando cdmpróbadoque si'bien dicho indi-
viduo continúa inútil para el servioio militar, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de mal'zode 1877 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo infOl'mado por el Consejo /tIu-
premo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no reunir las eir-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes, Pre~identedel ~o~SEljo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excrno.Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba. á instancia del cabo que fué del regimiento Infan·
teria de Simancas Nicolás dellttoral &rrano, en justificación
de su derooho para el ingreso en Inválidos; y resultando como
probado que si bien dicho individuo continúa inútil para el
servicio militar, no se halla comprendido en el cuadro de 8
de marzo dé 1877 (C. L. núm. 88), -el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guel'ra y Marina en 2
del actual, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, por no reunir las circunstancias reglamentarias; pero te-
ni~ndo en cuenta que la inutilidad del interel'lado fué origi·
nada por la herida de bala que recibió el 16 de diciembre
de 1895 en el encuentro sostenido contra los insurrectos en el
punto denominado «Ramón de las Yaguas», y hallándose
comprendido el arto 1.0 de la ley de 8 dejulio de 1860, es la
voluntad de S. M., que se le conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, conservanilo fuera de filas la peno
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar de que 'se halla en posesión, cuyas dos cantidades, ó
sea la total de 25 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele, por
la Delegación de Hacienda de Granada, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como agregado á Inválidos'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
25 de agosto de 1900.
RETIROS
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente' del Reino, de
acuerdo'con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rm y Marina en 3 del actual, se ha servido drsestimar la pe-
tición del recurrente, al que deberá expédirsele la licencia
absoluta, con la declaración de preferente derecho á ocupar
los destinos á que se contrae el citado arto 9.° de la mencio·
nada ley de 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
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Excmo. fu. ~ En vista de lo solicitado por el comandant-e
mayor del 'regimiento Cazadores de Castillejos, Í8 de Cabá·
Ua:1'a, en insttmeia que V: E. cursÓ aeste Ministerio en 18 de
mayo ultimo, -el Réy (q. B. g.); Yen su nombre la Reina Re-
gente. del Reino, ha: tenidó á bien autorizar al expresado re· .
-gimiento, para qtteen adicionales á ejercicios cerrados y con
·la ®l'l'espondieri:te aplicación, réclame la gratificación de con-
tinUación eñ lilas, :deV'engada por él sargento Jaime Walls
Boral, desde 1:"- de 'octubre de 1897, mes eiguiente al en que
-eumplió l~ tí'éB años de servicio activo, deducido eltieinpo
ina1Jonable¡'á'fin de dióiembre de 1899, debiendo compren-
derse él importe de las adicionales de referencia, después de
!iqui1tadi1l'I/l!inós efectos del apartado O 'del arto 3.° de la vi·
gente ley de presupuestos.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeeros.· Dios guarde á V. N. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán gener¡¡.l de ,Aragón.
Señor Ordenador de pagos deGlierra.
. e 0:3' .
Exl.tilli;):: ~J:¡:.:': EIi v16ta de lo 'solicitadO.por el comandante
mayor del regimiento I!1fanteria ele Ga8tilla núm. 16, en ins-
. tancia que, V. E. cursó' á este l\1Tnisterio en 16 de maJ o úl-
'timo, el Rey(q. D. g.), Yen su n:ombre la Reina Regente del
'Reino, ha tenido á bien autorizar,al ejtpresado regimiento
para que en adicionales:á los ejeroicios cerrados de 1897-98
y 1898-99, reclame el plus de reenganche devengado por el
'músico de primera T.oribió Sánchez Ortega, desde el14 de
noviembre de' 1897, que embarcó para la Peninsula, á fin del
mismo mes, y desde 1.° de febrero de 1898 al13 de igual mes
de 1899, e:Q.: q'u~ terminó el compromiso que servia con el
nútherQdl:1}.745~'prorrogadoen. dos meses más que lós disfrutó
de lice~~<á'Sij. regreso de Ultramar, asi como el de la parte
proPQ);cif,lnal de premio que pueda oorresponderle al tiempo
servido en Ultramar y en la Península, yel del plus de reen·
gancheque devengó en el compromiso que actualmente sirve
con el núm. 60.636, desde el 14 de febrero de 1899 á :fin de
junio del mismo año; debiendo comprenderse el importe de
las referidas adicionales, después de liquidadas, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu~
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dfid 25 de agosto de 1900.
, . , '. ~~f,{liBAGÁ
Señor Capitán general de Castilla le. Nu~va...
. '.~ ..' " : ..,.. . . - .
, Señor Or.de.nador de pagos de' Guerra., .
SEaOIóN. :Ol\1~S~ica:.i. i~DECIIOS PASIVOS
",:,.:~ PENSIONES
Excmo. Sr.: :Ea R~y (q• .D. g.), y en su nombre la Reina
, Regente del Reino;. conforÍ:pándose con loexpueato por el
. ConsejoSupfy1,llRde Guerra y Marina en 11 del oorriente
mes, ha tenido ti bien conceder á D. Isaao, D." Matilde y
D.a Salomé Prago de Olivar y Pinilla, en concepto de huérfa·
nos del coronel de Infa~teria, retirado, D. José, como com-
prendidos en la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890, la pensión anual de 1.725 pesetas, que lea
~erá ~bop.ad~ en la PagadQria de la Dirección geneTal de CIa·
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ses Pasivas, desde él 18 de enero de 1899, dia siguiente al
del óbito del causante, en 'esta forma: por terceras partes
hasta el 3 de junio del presente año, en que por cumplir los
22 años de edad, debe cesar D. Isaac, y desde el siguiente dia,
por partes iguales, entre las dos hermanas, mientras perma-
nezcan solteras; entendiéndose qne la parte de la que pierda
su aptitud legal, habrá de acumularsé á la que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración y haciéndose el abono á
D. Isaac y D.n Salomé, por mano del tutor que los repreEente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: li:l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
bejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.825' pesetas
anuales, que por real orden de 15 de abril de 1894. fué con-
cedida á D.a María del Carmen Taléns de la Riva y Marín, en
concepto 'de viuda del teniente coronel de Infanteria D. Fran-
cisco Garcia Muñoz: y que en la act.ualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D.a María del Carmen Gareia Taléns de la
Riva, á quien corresponde, según la legislación vigente; de·
biendo serle abonada, mientrás permanezca soltera, en la
Pagaduría de la Dirección genernl de Clases P~sivas, á partir
del 27 de febrero último, siguiente dia al del óbito de su re-
ferida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---eco--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del afio próximo pasado, y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de julio último, el Rey (q. D. g.), 'yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que ia pensión anual de 1.875 pesetas, gue por la tarifa de
Indias fué señalada por real orden de i2 de enero de 1850,
sobre las cajas de Cuba á D.a Juana y D.o. mercedes Callejas
Ossorio, en concepto de huérfanas del teniente cOI'onel Don
Juan Antonio Callejas, se abone ti las interesadas, desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general
de Olases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pesetas al
año, que es la que les corresponde en la Peninsula por el re-
glamento del Mont-epiomilitar é interin conserven su aptitud
legal; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para S" conObhniento y
demás efentos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente g.el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.',
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Señor Cápitan general de Válencia.'
Señor Presidente del ConsejtfSup'rejUo de 'Guerra y Marina.
AzOÁRRAGA
Señor P~esidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segUI1da, ·tercera.
quinta, se:x:ta l séptima y octava regiones, .
. '
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ~n.:vista ue la instanpi~~pJ:o:m.oYidapor
María Presentación Cano $. ClÍl'deílas,.madre de JtI~nuel 'del
Ojo Cano, sold.adoquafu.é·~l ejército deiCnbl:i,~n solicitud
de pensión; y careciendQjtl....ID,j;.exefJllda~ de. derecho. á dicho
beneficio, según la legislación vagente, puesto que en la ac-
tualidad se halla casada can persont¡. que, no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regen.
te del Reino, de conformidad con 10' expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia. " .
De real orden lo digo á V. E. para su con()c~1tti~ntoy de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. '~~adrid 25
de agosto de HlOO. '"
AzriIRBAGA
E:x;cm\J. Sr.: El Rey ·(q.'D..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo SQpremo;,ha,tenido á bien oonceder á los comprendidos
en la Bigui,ente rel:;,ición, que emp.iez~conJosé Alvarez Alva-
rez y Estétana:J>íe_GQl1zález y términa con D.ll Josefa Medina
Tomás, por 10$':con.cep~ps;que en la misma se indican, las pen-
siones anúillesqufsf} l~s':s€~lall, como compren.llidos en las
leyes ó reglamentos :gUé se 'expresan: Dichas' p'Eínsiones debe.
rán satisfacerse á lo~fintereshdos, pOI' las Delegaciones de Ha-
cienda de las provin~iasquJ:l se:men.cionan en la' susodicha
relación, desde las !echa~ q~e s~ co~ignan; en la inteligen-
cia, de que los pa(h'~' de''JptcaúSan1Íes disfrutarán del bene.
ficio en copartici:paciÓ~yslii.-rfMéiiidñ;fde,üueva declaración
en favor del que sobrevi~~,y:hns~iudasbientras conserven
BU actual estado. ' ;': f~,':;:
De reál, orden lo dig¡;: á y: :ro,; 'p';a 1'u conocimiento ':/
demás efectos. Dios guarde áV.E. mucp,os años. Madrid
25 de agostó de 1900. .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrp. y Marina.
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Joaquín
Leante Godínez, la pensión anual de 470 pesetas, que les co-
rresponde, según la ley de 22 de julio de 1891 (C. {.. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á los interesados, en la.
Delegación de Hacienda ~eMurcia" .desde el.2 de;mayo de
1899, siguiente dia al de16bito~uelcausante, en esta.. for-
ma: la mitad á la viuda mientras s~,conserve en tI\). estado,
y la otra mitad, al huérfano, por mano 'deJa persona que
acredite ser su tutor legal, hasta el 15 de 'mflrzO de ·1914, en
que cumplirá los 24 años de edad, cesando antea:si obtu-
viere empleo con sueldo del Estado, ptovincia.6!. Munici-
pio, y acumul*ndose sin necesidad de nueva declaración,
la parte del que pierda la aptitud legaípara'~érgoce del
beneficio, en el que la cQnserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc!miento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nqmbre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.S, María Joaquina Medina
Godínez, en coparticipación con su entanado D. Luia Leante
Corral, en concepto de viuda de las segundas nupcias y
huérfano de las primeras, respectivamente, del oficiil se-
AZCÁRRAGA
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n María Luisa Baralt y del Villar, viuda del capitán de
Navío D. Juan Lazaga Garay, en súplica de que le sea trasn-
mitida la pensión anexa a la cruz de San Fernando de se·
gunda clase que por real orden de 14 de febrero último, le
fué otorgada á su esposo, muerto gloriosamente en el com-
bate naval de Santiago de Cubl\el 3 de julio de 1898; y te-
niendo en cuenta lo preceptuado en la ley de 18 dernayo de
1862 y en la real orden de 17 de noviembre de 1875, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á la interesada la transmisión que solicita de
la pem>ión anual de 2.000 pesetas, anexa á la referida cruz
de San Fernando de segunda clase; la cual pensión, le será
abonada desde el 3 de julio de 1898, fecha del fallecimiento
del causante, en la Intendencia militar de esa región, ínte·
rin conserve su actual estado. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.S, Petra Fernández de Mendía
y Vergara, en coparticipación con sus hijos D.a Luisa y Doña
.Herminia Lebario y Fernández y entenada D." Blanca Lebario
Artola} en concepto de viuda y huérfanas, respectivamente,
las tres primeras de las segundas nupcias, y huérfana la pri·
mera de las primeras, del capitán de Infantería, condecorado
con la cruz de primera clase de Maria Cristina, D. Faustino
Lebario Labarga, la pensión anual de 1.125 pesetas, á que
tienen derecho como comprendidas en la ley de 22 de juliG
de 1891 y arta. 7.0 y 8.o del reglamento de la orden de Mal'ia
Cristina; la cual pensión se abonará en' la Administración es-
pecial de Hacienda de Alava, desde el 14 de marzo último, si-
guiente día al del óbito del causante, en esta forma: la mitad
á la viuda mientras permanezca en tal estado y la otra mitad
por partes iguales, entre las referidas huérfanas, mientras
continúen solteras, percibiendo D. Blanca la parte del bene-·
ficio que le corresponda por mano de la persona que acredite
ser su tutor legal y acumulándose en las que conserven el
derecho, la parte de la que llegue ti perderlo, sin nueva de-
claración en su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
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~d;{l .promovida por el comandante de CabaHeria,' retirado, Don·Francisco Marchesi Montrós, en súplica de que se le· trasladeá la Peninsula el" sueldo de retiro que le fué asignado en lilacajas de Cuba por real orden de 28 de junio de 1881, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rci.nll ~egente del Reino. de,acuel~do con lo informado por dicho Consejo Supremo en 10
del presente mes; j con sujedótia lopreiEinldo en el reál de.
creto'de 4 de abril del año an~erior (C. L. Iíúm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado. ~n viad~revisión.
los 90 céntimos del sueld,o de su empleo cuando se retiró, 6
sean 360 pesetas mensuales, que habr¡indE! abonársele, á
partir dell.°·de enero de 1899,por la Delegación de }Jacien·
. da de Barcelóna.
De réal orden lo digo á, v.. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1900.
D. O. núm. 188
0,><-,---------------......------------------._------------
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia" promovida por
Joaquín Téllez Marío y consorte, padres de Eusebio Téllez
Guerrero, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau·
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra: y Marina en
9 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900. ,
AzCÁRR~GA
Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueua i Marina.
QO<::
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Ramos .orán, padre de "Tomás, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el in·
teresado de derecho á dicho beneficio, según la legislaciÓn
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1000.
Sefior Capitán general de Cataluña;
Señor Presidente del ConsejoBupremo de, ~uerra y Marina.
-
AzCÁRItAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro y Marina.
---000
Excmo. Sr.: ~,F;n vista,de..l~ instancia qUl:}V, E. cursó al
Consejo Supr~mo de Quew~ y';~ttrina ~ 3 qe,/ilpril último,
promovida por el teniente 4~ $sta.4o,Mayor de Plazas, reti·
rado, D. Lorenzo Ruiz Pérez, en súplica de que se le traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fq.~ 8,sign8,qQ en las
cajas de Cuba, por real ordeu.~~;2T~e,j~li.o de ~886, el Rey
(q. D~ g.), Yen su nombre la Reina_ Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por diclio'Con~ejÓ'Supl'emoen 9
del presente mes y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anteríor (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo @iguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vfa, de revisión,
el sueldo integro de segundo teniente, ó sean 162'50 pesetas
mensuales, que habrán de abonál'aele, á partir dell.° de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'desde
esta corte, calle del Rey Francisco núm. 21, por el teniente
coronel de Caballeria, retirado" D. Juan de Micheo Díaz de
1'rIayorga, en súplica de que se lo traslade á la Península el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas
por real orden de 5 de marzo de 1890 (D. O. núm. 54), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo ~upremo de Guerra
y Marina'en 7 del presente mes, ycon sujeción á 10 prevenido
en el real decretó de 4 de abril del año'anterior (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 ue rilayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tetiido á bien conceder al interesado, en
vfa de revisión, los 90 éélitimos del sueldo de su empleo
cuando se retií'ó',o sean 405 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, {i partir dell.° de enero de 1899, por la Paga-
duría de la Dirección general.de Clases Pasivas.
De real orden lo digo'A V. E~ "para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre/:l~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e 00--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
ConseJ'o Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo ~ltimo,
~. ....., .. "
~:
~ t: •
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
AzcÁBBA.GA.
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.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fin~ cOnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1900.
AzcÁBRAGA.
Sefior-CapitAn gen-eral dé Castilla'la Nueva.
Señor Pre~del?-le q.elQo~sejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remiti6
á este Ministerio con fecha 8 de octubre de 1897, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Bartolomé Sllrra Mo-
ragas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta COllsultiva
de Guerra en 9 del corriente, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive d,icho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al.
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25:de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gen-erlll de- Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva dé Guerra.
• '.,1' - •. - ,
IECOIÓN DE mS'l':B-aCCIÓN'1' UaLti'l'AKIEN'l'O
. RECLUTAMIENTO y<ttEEMPL!ZO DEL EJÉRCITO
.,
EJromo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Miriiate"rio:con feeha 9 de mayo del corriente año, ins-
truido con motivo!~ la ÍIJ.utilidad del sol14i!.o,An~nio Sái..
de Celú, el Rey,(q. O: g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de"iícuéiaó'con 10 expuesto por Iá J-utiia Consul-
tiva de Guerra en 8 del actual, ha tenido á bien disponer que
se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no pro-
cede exigir responsaMlidad,á' pereooa ni, borporación alguna.
De real'-orden lo digo á V: E; para su ¿onocimiento y de-
más efoollós.'. Dios guardé j"V. E. muchos afios.' Madrid 25
de agosto dEt. i900. 'j', .' . '; ,';
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ge-iletál del N:dft~: .
Señor Presidente;'d~la J.1,ln~'~nsU1Üva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente qüe'V. E. remitió
á este Ministério cqn fecha 2 de mayo último, instruIdo con
motivo de la inutilidad del soldado Emilio Greño Daré, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue.
rra en 8 del actua~; ha tenido á. bien disponer que se sobre.
se~ ~ archive d~c~o expediente, una vez q~e no procede
eXIgIr responsabIhdad á persona -ni corporación alguna.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de•
más efectos. Dios guarde á V. E•. muchos años. Madrid
25 .de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor 'Capitán general <lel ~.orte •
Sefior Presidente de la J'Unta Consultiva dé Guerra.
, ;.0+4
Excmo..Sr.:.. 'Vmta.lÁ. instwcia promov,ida, por Remigio
Jiméne~ Alonso, vecino de El Tejado (S(ilamllnca), en solici-
tud de que se exceptúe del servicio militar activo á su hijo
Jacinto Jiménez del Rio, el Rey(q. D.. g.), yen su nombre
la Reina Regente del RQino, de co:nf~rmidad ¿on i~ 'acorda-
do por la Comisión mixta de reclutamiento d~ la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha, 'petición.
De real orden lo digo á y. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Piot:!,guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1900. ,.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo:. Sr.: 'En 'vista del expediente que V. E. remitió --coc-
aeste Ministerio con fecha 29 de mayo último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Benito EXpóldto, el Rey REDENCIONES
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de Excmo. Sr.: En vistlt de la instancia promovida por
acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra l. D. GabiDO A1meida Al'aocibia de la Zona de las P 1
en 8 del actual, ha. tenido á bien disponer que se sobresea y l solicitud de que le sean dev~eltas 1!lB 2.000 pesetasa ;~'::
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positó para redimirse del servicio militar activo; resultando
que dicho recluta pertenece al reemplazo de 1883, en el que
alegó ante el Ayuntamiento una enfermedad ó defecto Hsico
que no comprobó ante la Comisión provincial ni en aquel
año ni en los sucesivos; considerando que no habiendo
sufrido el reconocimiento y revisiones que la ley determina,
no debe ser considerado como excluído total ni temporal-
mente del servicio militar activo, sin que, por lo tanto, haya
cumplido el interesado sus deberes militares, el Rey (que
Dios guarde), yen 2U nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
-..
Relación que se cita . "
AZOÁRRAGA.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
.' DOCUMENTACIÓN
. ;;:~":.', '.' .:' !
. ....
:.,.'
Circular. Los señoresjéfes'dé l~s cuerpos, Zonas de re-
clutamiento y regioiientosde:l{epeha á que hayan sido des·
tinados á su regreso del 'ejé~cit6d~puba los individuos que
figuran en la siguiente relació.n, se servirán reclamar del se·
ilor primer jefe del batallón: :ctt~adores de Ampiles núme-
ro 9, la documentacióhde.ios lli~1rl.os.
Madrid 25 de agosto de 1900. ,.
..-, :
cmcu:r.A!tEsy DISPOSICIONES
ae la Subseore~a.na t cSGQo!911E1iJ -aeosté Xinlster10 '1. do
. .. las -:pireoo'ones generales . - .
~ ;~ .. ~~ t
SECCIÓN DÉ INtAN1'JiJRfA
DESTINOS
Circular. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que haya sido desti·
nado el soldado que en el ejército de Cuba perteneció al re·
gimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, Emilio Marco B6~
nedet, se servirán participarlo con urgencia al Excmo. Sefior
General Jefe de E. M. de la Capitanía general de Cataluña.
Madrid 25 de agosto de 1900. '
El Jefe de la Sección,.
Enri'lue Cortéa
. ANTIGÜEÚAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condeeoraciones
...
-, Dla Mes Año
-
--, ;~..
IComandante.•••• D. Elisardo de Gracia Expósito .••. 'Placa ."."• .- . .- ...... 22' sepbre •. 1895
.Otro ...••••••••• » Lorenzo Ortiz Lorente .•..••..•. Idem •..•••••... 27 febrero •• 1899
Otro.••••••••••• » Fernando Calderón Moñino .•••. Idem.>., •••••••. 12 agosto •• 1899
Otro••••••••••••
"
Juan Jiménez García..••.•••... Idem •. ';.:; ••.... 13 marzo.• ' 1900
Infantel'ia .................... Capitán......... » Antonio Solá Pallás ..••... ' .•.. Idem ... :;~ ;=', .~ •••• 2 octubre. 1898
Otro ................. » Manuel Rodriguez Atienza•.•... Id~m '.' .:' ;:~';1' ... 24 enero ••• 1898
Otro••••• __ ........ :t José Cuellar Amoria••.•• ~ •.. ;. Idem .......... ~ •••. 4 abril .... 1899
·Ot¡:o•••••••••..• :t Braulio Robles García..•...••.. Idero; ';"; .;.•.~ •.. 14 febrero .. 1900
Otto•••••••.•••. » Constantino Jimeno Benegasi. •• Idem •. ~ ~~:~)! •••• 22 abril. .•• 1900
Caballería................... Teniente coronel.. :t Ramón Calvo Semprún......... Idem ...... , ....... 18 agosto .. 18Q8
~caPitán .•.••.•.. :& Casildo Moral Viñolo....••••.•. Idem ..••..••.•• 27 enero ... 1899
Guardia Civil. . . • • • • • • • . • • •• Otro ••..•••.•••. » Vicente Esteban Hijurl'ubia .... Idem ...... / ••••. 14 may~, .~ 1899
. , Otro............ :& Francisco Muñoz Leal. ...•'.•• ; . Idem ..•.•..• ~~ • . .2- 'ábrlL... ", 1900
Carabineros .••...••••...• ,. ·¡Otro.•••.•.••••• :& Emilio Benzo y Quevedo •..•.•. Idem ........... " 10 mayo .•. 1900
. tOro............ » Faustino Sánchez Hernández•... C.tl.lz. II _, •• , •••• 12 enero •.. 1891
Otro .... , •.•••.. » Manuel 8uárez de la Mata....••. ' Idefu.; •..•.•••.• 11 febrero.• 1892Infantería.••• ~ ••.•. ~ . • • • ••. Otro .••..••...•. » Santiago 'Soto Rojas... , ........ Idem •.••••••.•• 2 .iunio .•. 1.899
Primer teniente .. :& Cosme Santiago Turri6n'•..••• ,". Id J?ji "', ., 11 febrero.. 1895
. e. :..../'... ~.~!. ',~ ......~Comandante.•••• :& Manuel Fernández Gamboa y Go- Id --'1";' , ,
Caballería.••..••..•• • .•.... Capitán . chicoa ...•...•.•.•.•.....•. em·.·.·.·... ~ •••••• 10 sepbre .• 1899
• 11 ••••••• » Juan Luis Mendoza•...•.•••••. [dem· .• :.;:.•. , •. 14 marzo •• 1898
, Primer teniente .. » Esteban Toral Sa.ntana..•.•..•• IdeÍri .•:•• ; '...... 3 novbre.. 1898
Artillería •..•..•..•..•••••. Comandante..•.• » Pedro Espenara y Ort~ de Urbina Idero;· ••..•.•. ~.' .••. 11 ídem •.. 1898
Estado Mayor del Ejército .••. Teniente coronel. :& Sebastián Ramos, y SerrlO1o .•... Idero .• ;.... .:.. • . • . 28 junio •.. 1899
Guardia Civil. •.••.•.•••.•.. Capitán ..... ... » Enrique Martínez Terán. ~; ',: : • ~ • Idem ~ ;-;.';.:.;:¡ •••• 18/agosto .. 1900
. t
." .
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Ant-onio Fernández Cagía.
Antonio González Alcalde.
oAntonio Aune Eresuma.
Antonio Vázquez Vázquez.
Alejo Fernández Fernández.
Angel Alvarez Vázquez.
Antonio Vasco Guillén.
Atanasio Barbero Grande.
Aloneo Becerro Rentero.
Alonso Díaz Barquillo.
Augusto Núñez Fernández.
Antonio Alconchel Rey.
Antonio Zambrano Fuentes.
Antonio Pinillos Fernéndez.
Anastasio Morales MoHto.
Ambrosio Pérez Martín.
Alejo Díaz Pérez.
Andrés Piedelobo Martín.
Adolfo Torres Rey. .
Alejandro Hurtado Crespo.
Antonio Rodríguez Mosquera.
Antonio Sánchez Carrillo.
Baldomero Lózano Dumas.
Benito Ponce-Chaparro.
Bonifacio Miguel Sánchez.
BalbinooGómez GÓmez.
oBernardinó Guisasola Unaniunzúa.
Cristóbal Garcia Iñiguez.
Ceferino Rernnndo Hernan do.
Carlos Dito González.
- deferino Muñoz Frias.
oComado Beltrán Carracodo.
Oastro Loidis Arroy/).
Ciriaco Muñoz Garcfa.
Celestino Velázquez Quintero.
o. , Cnmilo Enrique Hernández.
Soldados de,2,it •••••••• Calixto Azcárate Martinez.
,.
0 0 o o Cristóbal Altana Beitia.
Casimiro Cortazar Llaguna.
Demetrio Díaz Pérez.
Delfín Vilil. Gullón,
Diego RaÍnirez Medina.
Diego Márquez González.
Dámaso Lízate y Cerio.
Esteban 46 Vega y Vega.
~ulogio Sántera Solana.
Esteban Montalbo Martinez.
Evaristo Ibarra Larrea.
Ednardo Vega García: o
~rnesto Gómez 8ánchez;
Esteban LlamGBOS Lópoo..
Francisco Ramol! Benito.
Feliciano Ignacio Río Fernández.
Faustino Rojas Sebastián.
l¡'ran~it:lCQ Ari~8 Fernández.
Francisco de Matfas Jiménez.
F~{}iscooSO~Q Cuéllar.
" )fa1#lti,no Wc~ü..do Albala ,Crespo.
FÍ'anC:!Eitlo Francisco Rey.
,,,;, Jf:l.'andís{fo Lláina;ndia Echandia.
o., F~lil.!l:~Alonso Hernández.
F.~dl}l Oz~s yo Quereño.
ol\lllípe l\1uño;\ Serrano.
elíp,e. Queztisaga Oginaga.
FranCISCO Alvarez Chopitia.·
Francisco Malta Moreno.
Federico Ogazón García.
Gregorio Snnisborrutia Aguil're.
Guillermo Martínez Alacia.
Gonzalo Santaml'lria Alomo.
Hilario Martín GÓmez.
Hilarió Martin Rivero.
iginio ralas MuñQ~,
Hilario Andalu~ Tripillano.
Ignacio Votero Rodrigo.
Inocencio Manso Ramos.
Ignacio Manguiza Astorquia.
Joaquín Galindo Peña.
Juan Sánchez Alpresa.
Juan Marqués 8acristán.
Juan Gurruliaga y Arrieta.
Juan Izaguirre.
Juan C10st Ventura.
Joaquín Ortiz Robles.
Juan Domingo Arcucba.
'
Juan García Moscoso.
Julián Guinea y Angulo.
Juan Maria Guerrero Berazategui.
Jacinto Luceño Jiménez.
Juan Echevarría Arancegui.
Juan Arrieta y Aguren.
Juan Francisco Peña y Arroitia.
Julio Córdoba Bayona.
Juan Ramirez Correa.
José Torres González.
José Ibagusen Loides.
José Zabala Garmendia.
José López García.
José García Hernández.
José Encinas Sierra.
José Peralta Bayona.
José Pérez Chamarro.
José Marqués Guillén.
J osé Ortega Fernández.
osé Jáuregui Oroseno.
osé Yáñez Rodríguez.
ClSé Fernández Romero.
José Botija Verdugo.
S Id d d a José Vicente Leal y Morales.o a os e 2. .••••••• osé Inchaurraga Basaa.
Joeé López Liáñez.
José Martín Alamo.
Juan Inchaurraga y Astola.
Luis López.
Luis Muñoz Vizcaíno.
Leandro Ugaste Hunrte.
Leoncio Chavarri Osué.
Luis Vega Merino.
Luis Azuaga é Izaguirre. o
Mateo Hoyo Pamo.
Miguel Mateo Meuacho.
Manuel García Delgado.
Martin Latatu Arrechavala.
Manuel Pérez Ruiz. o,
,Manuel Orejón Utrera.
Marcelino Gorrite Auroevechea.
Miguel Bringas Gnréfa.
Manuel Franco Vizcn.íno.
Mariano d~t~ozalAtonao.
Martín D9~~'''Poramonte:;
Nicasio Ariste Solnverría.
NicolásVilumbrales)7 Salas.
Pedro Izaola VizCLlino.
Pedro 'Valero García.
Pedro Míng\lez lbañez.
Primitivo Expósito Abarrea.
Perfecto de la Fuente Aguado.
Pedro Morna Arosquitain.
Pedro Serrano Teno.
Pablo Ramos Moreno.
Pedro Torres Moreno.
Pedro I.ambarri Montalbán.
Pascual Alfonso Jorge.
Pedro Montes Abad. o
Sargento..••••.••••• , ./pascual Berchite Ramón.
Soldado de 2.& •••••••. Pedro Dial! Garoia.
Otro ••••••••••••••• '0' Pe~¡;Q Fabregat .A,drián.
NOMBRESClases
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
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Soldado de l.a ••••.•. , Romualdo Ricardo Martinez.
Soldado de 2.a Ramón Diaz Barriga.
Otro ....••...••' ...• " Ramón Manzano Madrid.
Sargento...•.....••... Manuel Muñoz Navarro.·
Soldado de 2.a••••••• " Rafael Suárez Rios.
Corneta ••••••.•....•. jRuperto Urquijo Maruri.
Rlcll.rdo Ramos Rodriguez.
Rümán Duran Sánchez.
Rodrigo Fernández Rodrigo.
Remigio Ibarra Padina.
Remigio del Campo Santos.
Rafa~l Rodriguez Quintero.
Sabino Sáez de Oyen y Garcia.
Santiago Guillén Ruiz.
';a,turnino Diaz Valcárcel.
Silverio Martínez.
8alvador Alvarez Leivar.
Salvador Anuncio Mate.
Soldados de 2.a.••••••• Sotero Vélez de Mendizábal y Sala-
zar.
Sotero Esquiaga Forunsia.
Teodo¡;io RodriguEz Placin.
Teodoro Bnlanzatigen Anarrategui.
Tihurcio Ochoa de Retana.
Tomás Lemos Taín.
Telesforo Rueda Mencía.
Teófilo Minginolle Carriaza.
Victoriano Lenis Martín.
o Victorio Fausto Julián Mera.
Victoriano Delgado Fernández.
'Valentin Gómez Garcia.
Cabo••••••. , ..••.••.• IViceIlte Leivllr Alzola.
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~Vicente López¡ Menchola.Soldados de 2.a ••••••• Vicente Martínez Goya.. Marcelino Vasallo Luengo.
I
Madrid 25 de agosto de 1900. Cot·tés.
-.-
..
SEOOION DE INGENIE:ROs
DESTINOS
Circular. Los lJrimeros jefes de las unidades de tropa de
IngenieroS, Depósitos de Reserva y demás dependencias á
que está afecto el Eargento BaldQmeroGarcía del Rey, se ser-
virá manifestarlo á esta Sección.
Madrid 24 de agosto de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
DOCUMENTACIÓN ..,
Circula¡-. Loa jefes de los Depófoitos de Reserva de Inge-
nieros, se ~ervirÁn manifestar á esta sección si ~~iste Ó no en
loa mismos la filiación del Eoldado que fué del batállón de
Telégrafos José Cuesta Junco, al cUlille correspondió la licen·
cia absoluta en el año 1897.
Madrid 24 de agosto de 1900.
El Jefe de la Secei6n,
José de Lnna
